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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อสงัเคราะหว์ธิดี าเนินการวจิยั ประกอบดว้ย ประชากรทีศ่กึษา ประเภท
ของการวจิยั เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ผลการวจิยัและสถติทิีใ่ชก้ารวเิคราะหข์อ้มูล 2) เพื่อสงัเคราะหอ์งคค์วามรู/้
นวตักรรมจากผลงานวจิยัการจดัการเรยีนรู้ของอาจารย์ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 
กลุ่มตวัอย่างเป็นงานวจิยัการจดัการเรยีนรู้ของอาจารย์ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั  
ทีแ่ลว้เสรจ็ในปีการศกึษา 2553-2561 จ านวน  25 เรื่อง ทีไ่ดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง การสงัเคราะหใ์ชเ้ทคนิค
การวเิคราะหเ์น้ือหา สถติทิีใ่ชค้อืค่ารอ้ยละ 
ผลการสงัเคราะหว์จิยั สรุปไดด้งันี้ 
1. ผลการสงัเคราะห์วิธีด าเนินการวิจยั พบว่ามีการเก็บข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด (96%)  
การเลอืกกลุ่มตวัอย่างเป็นการสุม่แบบกลุ่มมากทีส่ดุ (48%) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชม้ากทีส่ดุเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 (32%) เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยัมากที่สุดคือวิชาวิทยาศาสตร์ (28%) ใช้ระเบียบวิจยัเชงิทดลองมากที่สุด 
(76%) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรู ้ชุดการเรยีนการสอนและชุดกจิกรรม งานวจิยัส่วน
ใหญ่มตีวัแปรตน้หรอืตวัแปรอสิระ 1 ตวัแปร และตวัแปรตาม 1 ตวัแปร แบบแผนการวจิยัในงานวจิยัทีน่ ามาใชม้าก
ที่สุดคือ Randomized One Group Pretest-Posttest Design (68%) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือใน
งานวิจัยที่ใช้มากที่สุดคือความเที่ยงตรง (80%) งานวิจัยทุกเรื่องมีการวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน สรุปผลตาม
สมมุตฐิานการวจิยั ขอ้ความรูท้ีไ่ดจ้ากงานวจิยัทุกเรื่องสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง สถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูสว่นใหญ่
คอืค่าเฉลีย่ (88%) และค่า t-test (60%)  
2. ด้านองค์ความรู้/นวตักรรมของงานวิจยัพบว่า งานวิจยัการจดัการเรียนรู้ของอาจารย์ จะเป็นชุด
กิจกรรม ชุดการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะ ชุดปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
แบบต่าง ๆ เช่นแนวคิด CISST การจัดการเรียนรู้แบบ 5E การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง  
การจัดกิจกรรม 4WP model การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
การประเมนิผลจดัการเรยีนรูข้องอาจารยม์กีารใชแ้บบทดสอบ และแบบประเมนิทกัษะดา้นต่าง ๆ ช่วยในการเกบ็
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ขอ้มูล ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ สงูขึน้ นักเรยีนสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานจากกจิกรรม
ทศันศลิป์ตามแนวคิด CISST ในด้านความคดิสร้างสรรค์ นักเรียนสามารถใช้ชุดกจิกรรมแนะแนว ช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียนและอาชีพ พฤติกรรมการท างานกลุ่มในการท ากิจกรรม 4WP model ดีขึ้น  
การประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยวธิ ี360 องศา ช่วยใหก้ารประเมนิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  
3.  การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยจะเป็นการน าไปใช้ในการเรียนการสอน  
หรอืเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ นอกจากนี้ยงัมกีารเผยแพร่งานวจิยั จ านวน 9 เรื่อง
ในการประชุมน าเสนองานวิจัยหรือการลงวารสาร เช่น การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ครัง้ที ่5 วารสารวจิยัร าไพพรรณี วารสารวชิาการศกึษาศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วารสารบรรณศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วารสารศรนีครนิทรวโิรฒวจิยั
และพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และ  Review of Integrative Business and Economics 
Research 
 
ค าส าคญั: การสงัเคราะห ์ งานวจิยั  การจดัการเรยีนรู ้
 
Abstract 
The purposes of this research were to (1)  synthesize the research methods consisting of the 
population studied, types of research, research tools, research results and statistics for data analysis.  
(2)  synthesize knowledge Innovation from teacher's learning management of Patumwan Demonstration 
School, Srinakharinwirot University.  Sample of this research was twenty- fifth research about teacher's 
learning management of Patumwan Demonstration School, SrinakharinwirotUniversity which were 
completed in the academic year 2010- 2018.  They were selected purposive sampling techniqe.  
The synthesis used content analysis techniques. The statistical analysis were reported in percentage. 
The results of the research synthesis were concluded as follows.  
1)  The synthesis of research methodology showed that the most of research was collected from 
the samples (96%).  The cluster random sampling was mostly used (48%).  Most of samples were used 
mathayomsuksa 3 students (32%). Science had mostly researched (28%). Most of the types of research 
were experimental research (76%) .  The research tool was lesson plan, learning and activity packages. 
Most of them had one independent variable and one dependent variable. The research models were used 
Randomized One Group Pretest - Posttest Design (68%). The instrument quality was used validity (80%). 
All researches had analyzed students' characteristics.  The conclusions of the research were summarized  
on  hypothesis.  Results of the research were used truly.  The data was mostly analyzed by mean (88%) 
and t – test (60%). 
2) the knowledge innovation of the research was found that teacher's learning management used 
learning and activity packages, skill packages, experiment packages and lesson plan. They used learning 
management methods such as CISST concepts, 5E model, flipped classroom method, 4WP model, active 
learning that were variety of learning management.  Learning management evaluation used tests and 
various skills assessment forms. Learning achievement and various behaviors was higher. Students were 
able to reflect the theory of CISST in creative thinking. The guided activities were used for students in their 
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choice of study plan and profession the working behavior after using the 4WP format was good. Learning 
achievement evaluation of 360-degree helped the assessment to be effective.     
3) The research results used in teaching and learning, guided for learning and teaching in various 
subjects. In addition, 9 research had been disseminated in research conferences or journals such as The 
5th STOU Graduate Research Conference, Rajabhat Rambhai Barni Research Journal, Journal of 
Educationl Faculty of Education, Srinakharinwirot University, Journal of Library and Information Science 
Srinakharinwirot University. Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social 
Sciences) and Review of Integrative Business and Economics Research. 
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บทน า 
การวจิยัทางการศกึษามเีป้าหมายเพื่อใหไ้ด้ความรู ้ทฤษฏทีางการศกึษา ค าตอบและวธิแีกปั้ญหาแบบ
ใหม่เพื่อน าไปปรบัปรุงการศกึษาใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพมากขึน้ การวจิยัเป็นเครื่องมอืส าคญัอย่างหนึ่งทีจ่ะ
ช่วยให้การจัดการศึกษาประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา เนื่องจากการการวิจัย  
เป็นกระบวนการที่จะน ามาซึ่งองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกดิประโยชน์ ผู้ที่ด าเนินการวจิยัต้องรู้
ข ัน้ตอนวธิกีารวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหแ์ละการประเมนิผล เพื่อน าความรูท้ีไ่ดม้าใชพ้ฒันาด้าน
การสอนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ หากมกีารน าผลการวจิยัทีค่น้พบมาใชจ้ะเป็นประโยชน์ต่อวงการการศกึษาอย่าง
มาก สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24 (5) ที่ระบุให้การวจิยัเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู ้และมาตรา 30 ระบุใหผู้ส้อนท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน 
[1] การวจิยัจงึมบีทบาทในการพฒันาการศกึษามากยิ่งขึน้ เป็นเครื่องมอืส าคญัในการพฒันาและแก้ปัญหาการ
ด าเนินงานทุกสาขา และเป็นพื้นฐานส าคญัของการพฒันาประเทศ ตลอดจนเป็นเครื่องชีน้ าทางสงัคม ผู้ที่ได้รบั
การศกึษาจงึเป็นบุคลากรทีม่คีุณภาพและเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา ประเทศใหเ้จรญิกา้วหน้าเทยีบเท่านานา
อารยประเทศ [2] สอดคล้องกบัมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 10 กล่าวว่าครูมคีวามสามารถในการจดัการเรยีน 
การสอนอย่างมปีระสทิธภิาพและเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ตวัชีว้ดัที ่10.7 มกีารวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
และน าผลไปใช้พฒันาผู้เรียน มาตรฐาน สมศ. มาตรฐานที่ 7 กล่าวว่าครูปฏบิตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล ตวัชี้วดัที่ 7.7 ครูมกีารศกึษาวจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรู้ในวชิาทีต่นเอง
รบัผดิชอบและใชผ้ลในการปรบัการสอน  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นสถานศึกษาที่ด าเนินการ ค้นคว้า วิจยั  
สรา้งสรรคแ์ละพฒันานวตักรรมการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิศกัยภาพของผูเ้รยีน ใหม้คีุณภาพ คุณธรรม มคีวาม
เป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย แล้วเผยแพร่สู่สงัคมพร้อมทัง้ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูให้แก่ผู้เรยีน  
เพื่อความเป็นครูคุณภาพทีท่นัเทคโนโลยแีละกระแสโลกาภวิตัน์ พนัธกจิของโรงเรยีน มุ่งวจิยั สรา้งสรรค ์พฒันา
นวตักรรมเพื่อการเรยีนรูแ้ละเผยแพร่สู่สงัคมจากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น เพื่อน าความรูท้ีไ่ดม้าใชพ้ฒันาดา้นการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ท าให้บุคลากร
ด าเนินการวจิยัไดอ้ย่างคล่องตวัเกดิงานวจิยัใหม่ ๆ เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพอกีทัง้ยงัท าให้
บุคลากรมผีลงานทางวชิาการเพิม่ มากขึน้  
เนื่องจากงานวจิยัของบุคลากรของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั มจี านวนมาก
ขึน้ อกีทัง้ไม่มกีารรวบรวมจดัหมวดหมู ่ท าการวเิคราะห ์สงัเคราะหง์านวจิยัดงักล่าว ซึง่การสงัเคราะหง์านวจิยัเป็น
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และน าเสนออย่างเป็นระบบเพื่อใหไ้ดค้วามรูใ้หม่ ตามทีกุ่ลธดิา กุลประฑปัีญญา และคณะ [3] จรีาภรณ์ สธุมัมสภา
และสรุยี ์เขม็ทอง [4] ไดก้ล่าวไว ้ 
คณะผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้  โดยวิเคราะห์ถึง
วธิดี าเนินการวจิยั ประกอบด้วย ประชากรที่ศกึษา ประเภทของการวจิยั เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ผลการวจิยั 




 1. เพื่อสงัเคราะหว์ธิดี าเนินการวจิยั ประกอบดว้ย ประชากรทีศ่กึษา ประเภทของการวจิยั เครื่องมอืทีใ่ช ้
ในการวจิยั ผลการวจิยัและสถติทิีใ่ชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู 





มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั มขีอบเขตการวจิยัดงันี้ 
            1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอืงานวจิยัของอาจารยโ์รงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    
ปทุมวนั ทีด่ าเนินการวจิยัในปีการศกึษา 2553-2561 จ านวน 70 เรื่อง ส่วนกลุ่มตวัอย่างเป็นงานวจิยัการจดัการ
เรยีนรูข้องอาจารย ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั ทีแ่ลว้เสรจ็ในปีการศกึษา 2553-2561 
จ านวน 25 เรื่อง ทีไ่ดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจงและเป็นการวจิยัทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนรู ้
             2. การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
                 เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ได้แก่แบบส ารวจขอ้มูลเพื่อการสงัเคราะห์เป็นแบบบนัทกึขอ้มูลงานวจิยั
เกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูข้องอาจารย ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั ซึง่ปรบัปรุงมาจาก
แบบวิเคราะห์คุณลกัษณะงานวจิยัของอุทุมพร พนัธ์ชมภู [5] ที่พฒันามาจากการสงัเคราะห์งานวิจยัเกี่ยวกบั
นวตักรรมการจดัการเรยีนการสอนทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์โดยการวเิคราะหอ์ภมิานของ 
ยุวลกัษณ์ แสงโทโพ [6]  
โดยมขีัน้ตอนในการสรา้งแบบบนัทกึขอ้มลูงานวจิยัดงันี้ 
                1. ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วกบัการสงัเคราะหง์านวจิยัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบบนัทกึขอ้มูล
งานวจิยัเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู ้
                2. สรา้งแบบบนัทกึขอ้มลูงานวจิยัเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู้ 
                3. ตดิต่อผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อขอความร่วมมอืในการตรวจเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั น าแบบบนัทกึขอ้มูล
งานวิจัยเกี่ยวกับการจดัการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและงานวิจยั จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบลกัษณะการใชค้ าถาม ความถูกตอ้งทางภาษา ความครบถว้นของสภาพทัว่ไปและขอ้คน้พบของงานวจิยั
เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์หรือเนื้อหาที่ต้องการวัด (IOC) ผลการ




วดัมคี่าดชันีความสอดคลอ้งไดค้่าตัง้แต่ 0.6 ขึน้ไป 
แบบบนัทกึขอ้มลูงานวจิยัมรีายละเอยีด ดงันี้  
               ตอนที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานของงานวจิยั ประกอบดว้ย ชื่อเรื่อง ชื่อผูว้จิยั กลุ่มสาระการเรยีนรูห้รอืกลุ่มงาน  
ปีทีแ่ลว้เสรจ็ (ปีทีท่ างานวจิยัเสรจ็สมบรูณ์) 
   ตอนที ่2 ขอ้มูลเกีย่วกบัวธิดี าเนินการวจิยั ประกอบดว้ย ประชากรทีศ่กึษา เนื้อหาสาระ ประเภทของ
การวจิยั เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การด าเนินการวจิยัและการวเิคราะหข์อ้มลู 
   ตอนที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัผลการวจิยัองคค์วามรู/้นวตักรรมของงานวจิยั 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
   การวิจัยเรื่องการสงัเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทร วโิรฒ ปทุมวนั ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัมดีงันี้ 
   ขัน้ที ่1 รวบรวมงานวจิยัการจดัการเรยีนรูข้องอาจารย ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ปทุมวนั ทีแ่ลว้เสรจ็ในปีการศกึษา 2553-2561  
   ขัน้ที่  2 ศึกษาการค้นคว้างานวิจัยฉบับสมบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัย  
และวธิดี าเนินการวจิยั  
   ขัน้ที ่3 สงัเคราะหผ์ลการวจิยัทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ 
   ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้  
                  1. รวบรวมเอกสารงานวจิยัของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั  
 2. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของงานวจิยัและกรอกขอ้มลูงานวจิยัลงในแบบส ารวจ ตรวจสอบความ 
ถูกตอ้ง เทีย่งตรง ของการกรอกขอ้มลูจนไดข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง  
                  3. น าแบบส ารวจงานวจิยัทีร่วบรวมมาสรุปขอ้มูลเพื่อการสงัเคราะห ์การวเิคราะหข์อ้มูล เชื่อมโยง
กบัแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสรุปเป็นองคค์วามรู/้นวตักรรมในมตินิัน้ ๆ 
4. การวเิคราะหข์อ้มลู 
    ในการสงัเคราะห์งานวจิยั คณะผู้วจิยัใช้แนวความคดิขัน้ตอนการวเิคราะห์เนื้อหาของเฮย์แมน [7]  
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวเิคราะหข์อ้มูลพื้นฐาน วธิดี าเนินการวจิยั และผลการวจิยัองค์ความรู/้นวตักรรมของ
งานวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสงัเคราะห์และสรุปบรรยายในรูปความเรียง แปลความหมายโดยใช้เทคนิคการ
วเิคราะหเ์น้ือหาตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1. ก าหนดหน่วยวเิคราะห์ โดยก าหนดงานวจิยัเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรู้ของอาจารย์ โรงเรยีน
สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั ทีแ่ลว้เสรจ็ในปีการศกึษา 2553-2561 
 2. นับความถี่ แจกแจงความถี่ ของข้อมูลพื้นฐาน วิธีด าเนินการวิจยัที่ประกอบด้วย ประชากร  
ทีศ่กึษา เนื้อหาสาระ ประเภทของการวจิยั เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การด าเนินการวจิยัและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 3. วเิคราะหข์อ้มลูโดยวธิกีารทางสถติดิว้ยการหาค่ารอ้ยละ 
 4. สงัเคราะหข์อ้ค้นพบ โดยสรุปประเดน็ที่ส าคญั แล้วน าเสนอผลการสงัเคราะหเ์พื่อสรุปเป็นองค์
ความรู/้นวตักรรมในมตินิัน้ๆ 
 5. น าเสนอการสงัเคราะหง์านวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
     ตอนที่ 1 ขอ้มูลพื้นฐานของงานวจิยั ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วจิยั กลุ่มสาระการเรยีนรูห้รอื
กลุ่มงานและปีทีแ่ลว้เสรจ็ (ปีทีท่ างานวจิยัเสรจ็สมบรูณ์) 
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     ตอนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัวธิดี าเนินการวจิยั ประกอบดว้ย ประชากรทีศ่กึษา เน้ือหาสาระ ประเภท
ของการวจิยั เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การด าเนินการวจิยัและการวเิคราะหข์อ้มลู 
     ตอนที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัผลการวจิยัองคค์วามรู/้นวตักรรมของงานวจิยั 
 
ผลการวิจยั 
 ตอนที ่1 การสงัเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน ประกอบดว้ย ชื่อเรื่อง ชื่อผูว้จิยั กลุ่มสาระการเรยีนรูห้รอืกลุ่มงาน
และปีทีแ่ลว้เสรจ็ (ปีทีท่ างานวจิยัเสรจ็สมบรูณ์) 
 
จากการสงัเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานพบว่างานวจิยัการจดัการเรยีนรูข้องอาจารย ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั   
ศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั ทีแ่ลว้เสรจ็ในปีการศกึษา 2553-2561 จ านวน  25 เรื่อง ไดผ้ลดงัตาราง 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและรอ้ยละของงานวจิยัเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูข้องอาจารย ์จ าแนกตามขอ้มลูพืน้ฐาน 
รายการ จ านวนงานวิจยั (เรือ่ง) รอ้ยละ 
จ านวนผูวิ้จยั 
      ผูว้จิยัคนเดีย่ว 
 








       คณิตศาสตร ์
 
      วทิยาศาสตร ์
 
      ภาษาไทย 
 
      สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 
      ศลิปะ 
 
      พฒันาผูเ้รยีน 
 



























ปี พ.ศ. ท่ีแล้วเสรจ็ 
      2553 
      2555 
      2557 
      2558 
      2559 
      2560  
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จากตารางที่ 1 การสงัเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานงานวจิยั พบว่าเป็นงานวจิยัที่ผู้วจิยัท าเป็นกลุ่มมากที่สุด 
(68%) และเป็นงานวจิยัของผูว้จิยัคนเดยีว (32%) ซึง่เป็นงานวจิยัของกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรม์ากทีสุ่ด 
(28%) จ านวนมงีานวจิยัทีแ่ลว้เสรจ็มากทีส่ดุ ปี 2560 และ ปี 2561 จ านวนปีละ 6 เรื่อง (24%) 
 
ตอนที ่2 การสงัเคราะหว์ธิดี าเนินการวจิยั ประกอบดว้ย ประชากรทีศ่กึษา เน้ือหาสาระ ประเภทของการ
วจิยั เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การด าเนินการวจิยัและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
จากการสงัเคราะหว์ธิดี าเนินการวจิยั งานวจิยัการจดัการเรยีนรูข้องอาจารย ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั     
ศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั ทีแ่ลว้เสรจ็ในปีการศกึษา 2553-2561 จ านวน 25 เรื่อง ไดผ้ลดงัตาราง 
 




จ านวนงานวิจยั (เรือ่ง) รอ้ยละ 
แหล่งข้อมูล   
      ประชากร 
 







ลกัษณะการเลือกกลุม่ตวัอย่าง   
      แบบเจาะจง 
 
      การสุม่แบบกลุ่ม 
 
      แบบชัน้ภมู ิ
 















ระดบัชัน้ของประชากรหรอืกลุ่มตวัอย่าง   
      มธัยมศกึษาปีที ่1 
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จ านวนงานวิจยั (เรือ่ง) รอ้ยละ 
ระดบัชัน้ของประชากรหรอืกลุ่มตวัอย่าง   
      มธัยมศกึษาปีที ่3 
      มธัยมศกึษาปีที ่4 
      มธัยมศกึษาปีที ่5 
      มธัยมศกึษาปีที ่6 
      มธัยมศกึษาปีที ่1-3 
      มธัยมศกึษาปีที ่4-6 















เน้ือหาของการวิจยั   
      คณิตศาสตร ์
      วทิยาศาสตร ์
      ภาษาไทย 
      สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
      ศลิปะ 













ประเภทของการวิจยั   
      การวจิยัเชงิปฎบิตั ิ
      การวจิยัเชงิทดลอง 
      การวจิยักึง่ทดลอง 
      การวจิยัเชงิปรมิาณ 
      การวจิยัเชงิคุณภาพ 













เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั     
      แบบสงัเกต 
      แบบสอบถาม 
      แบบสมัภาษณ์ 
      แบบวดัเจตคต ิ
      แบบวดัความพงึพอใจ 
      แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
      แบบประเมนิทกัษะต่าง ๆ 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
รายการ จ านวนงานวิจยั (เรือ่ง) รอ้ยละ 
ตวัแปร 
      ตวัแปรต้น 
      ตวัแปรตน้หรอืตวัแปรอสิระ 1 ตวัแปร 
      ตวัแปรตน้หรอืตวัแปรอสิระมากกว่า 1 ตวั
แปร 
      ตวัแปรตาม 
      ตวัแปรตาม 1 ตวัแปร 

















 วิธีการจดัการเรียนรู ้   
      วธิสีอนแบบโครงการ 
      วธิสีอนแบบ 5 E 
      วธิสีอนแบบ Active learning 
      วธิสีอนแบบหอ้งเรยีนกลบัทาง 
      วธิสีอนตามระเบยีบขัน้ตอนทางวทิยาศาสตร ์
      วธิสีอนแบบบรูณาการ 
      วธิสีอนแบบ TGT 
      วธิสีอนแบบประเมนิ 360 องศา 
      วธิสีอนแบบ STAD 





















 ค่าสถิติพืน้ฐาน   
      รอ้ยละ 
      ค่าเฉลีย่ 
      ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 









สถิติทดสอบ   
      t – test 
      ANOVA 








จากตารางที ่2 การสงัเคราะหว์ธิดี าเนินการวจิยัพบว่าดา้นประชากรทีศ่กึษา มกีารเกบ็ขอ้มลูมาจากกลุ่ม
ตวัอย่างมากทีสุ่ด (96%) โดยมลีกัษณะการเลอืกกลุ่มตวัอย่างเป็นการสุ่มแบบกลุ่มมากทีสุ่ด (48%) และระดบัชัน้
ของประชากรหรอืกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูลมากที่สุดคอืชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 (32%) ส าหรบัเนื้อหาของ
การวจิยัเป็นเนื้อหาวชิาวทิยาศาสตรม์ากทีส่ดุ (28%) ประเภทของการวจิยัเป็นการวจิยัเชงิทดลองมากทีสุ่ด (76%) 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบอื่น ๆ มากทีส่ดุ (60%) แบบอื่น ๆ ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรู ้ชุดการเรยีนการ
สอนและชุดกจิกรรม ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลองมากกว่า 8 สปัดาหม์ากทีส่ดุ (88%) มงีานวจิยัทีเ่กบ็ขอ้มลูจ านวน
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  13  ฉบับที่  25  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2564  
[10] 
 
ประชากร/กลุ่มตวัอย่างต ่ากว่า 50 คนมากทีส่ดุ (76%) เมื่อพจิารณาดา้นตวัแปรงานวจิยั พบว่างานวจิยัสว่นใหญ่มี
ตวัแปรต้นหรอืตวัแปรอสิระเพยีง 1 ตวัแปรเท่านัน้ (96%) ค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้ในงานวจิยัมากที่สุดคือค่าเฉลี่ย 
(88%) สถติทิดสอบทีใ่ชใ้นงานวจิยัมากทีส่ดุคอืค่า t – test (60%)  
ตอนที ่3 การสงัเคราะหผ์ลการวจิยัองคค์วามรู/้นวตักรรมของงานวจิยั 
จากการสงัเคราะหผ์ลการวจิยัองคค์วามรู/้นวตักรรมของงานวจิยัการจดัการเรยีนรูข้องอาจารย ์โรงเรยีน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั ที่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2553-2561 จ านวน  25 เรื่อง พบว่า
ผลงานวิจัยทุกเรื่องเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 100% ข้อมูลข้อค้นพบงานวิจัยด้านองค์ความรู้ทาง
นวตักรรม/สิง่ประดษิฐ์/สร้างสรรค์ของงานวจิยัพบว่างานวจิยัการจดัการเรยีนรู้ของอาจารย์ จะเป็นชุดกจิกรรม  
ชุดการเรยีนการสอน ชุดฝึกทกัษะ ชุดปฏบิตักิาร แผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบต่าง 
ๆ เช่น แนวคดิ CISST สอนดา้นการเรยีนศลิปศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 นกัเรยีนสามารถสรา้งสรรค์
ผลงานจากกจิกรรมทศันศลิป์ตามแนวคดิ CISST ในดา้นความคดิสรา้งสรรค ์จนิตนาการ การรบัรูป้ระสาทสมัผสั
ทัง้หา้ การจดัระบบภาพและการพฒันารปูทรง ใหม้คีวามหลากหลายในการสรา้งสรรคผ์ลงานทศันศลิป์ น าไปสูก่าร
พฒันาและส่งเสรมิทางด้านการเรยีนศิลปศกึษาของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่มคีวามสามารถพเิศษด้าน
ทัศนศิลป์และ กลุ่มที่สนใจให้มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกบัยุคเหตุการณ์  
การจดัการเรยีนรู้แบบ 5E ส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ต่อการเรยีน
รายวิชาพระพุทธศาสนา การจดัการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมควิปเปอร์ สคูล ท าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา และความสามารถทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสูงขึน้ การจดัการเรยีนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทาง ผ่าน www.classstart.org เรื่องแสงและการเกิดภาพท าให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ
ความสามารถในการคดิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนสงูขึน้ การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรส์ะเตม็ศกึษา
กบัการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบกิจกรรม 4 WP นักเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น และมีพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มดีขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกิจกรรมละครสร้างสรรค์มีผลต่อ
กระบวนการท างานกลุ่ม เช่น มีปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนมีความ
กระตือรอืร้นที่จะท าละครห้องใหป้ระสบผลส าเรจ็ นอกจากนี้การจดัการเรยีนรู้ของอาจารย์มกีารใชแ้บบทดสอบ 
และแบบประเมนิทกัษะดา้นต่าง ๆ ช่วยในการเกบ็ขอ้มลู สว่นองคค์วามรูด้า้นการเรยีนการสอนของงานวจิยัจะเป็น
การใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นในการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหากลุ่มสาระต่างๆ ท าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียนและ
พฤตกิรรมดา้นต่าง ๆ สงูขึน้เช่น นักเรยีนสามารถใชชุ้ดกจิกรรมแนะแนว ช่วยในการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรยีน
และอาชีพ นักเรียนได้เรียนรู้ข ัน้ตอนด าเนินโครงงานวิทยาศาสตร์ ทราบเกณฑ์การประเมินผลโครงงาน
วิทยาศาสตร์ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์และการปฏบิตัิงานของนักเรยีน มีการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนโดยวธิ ี360 องศา ที่ช่วยให้การประเมนิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ส่วนการน าผลการวจิยัไปใช้
ประโยชน์ของงานวจิยัจะเป็นการน าไปใชใ้นการเรยีนการสอน หรอืเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ยงัมีการเผยแพร่งานวิจยัจ านวน 9 เรื่องในการประชุมน าเสนองานวิจยัหรือการลง
วารสาร เช่น การจดัประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ครัง้ที ่5 The 5th 
STOU Graduate Research Conference วารสารวิจยัร าไพพรรณี วารสารบรรณศาสตร์ มศว วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา  









มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั ทีแ่ลว้เสรจ็ในปีการศกึษา 2553-2561 ผลการวจิยัสามารถอภปิรายไดด้งันี้ 
1. การสงัเคราะหว์ธิดี าเนินการวจิยั งานวจิยัการจดัการเรยีนรูข้องอาจารย ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั        
ศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั พบว่าการเกบ็ขอ้มลูส่วนใหญ่มาจากกลุ่มตวัอย่าง โดยมลีกัษณะการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
เป็นการสุม่แบบกลุ่มมากทีส่ดุ ระดบัชัน้ทีใ่ชใ้นการเกบ็ข้อมลูมากทีสุ่ดคอืชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เน้ือหาของการวจิยั
เป็นเนื้อหาวชิาวทิยาศาสตรม์ากทีสุ่ด ประเภทของการวจิยัเป็นการวจิยัเชงิทดลองมากทีสุ่ด เครื่องมอืทีใ่ช้ในการ
วจิยัได้แก่ แผนการจดัการเรยีนรู้ ชุดการเรยีนการสอนและชุดกจิกรรม ชุดการเรยีนการสอน ชุดฝึกทกัษะ ชุด
ปฏิบตัิการเช่นเดียวกบัศิวาลยั โนนค า [8] ได้สงัเคราะห์องค์ความรู้งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์พบว่าการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้ชุดกจิกรรมมจี านวนมากที่สุด ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
มากกว่า 8 สปัดาหม์ากทีสุ่ด มกีารเกบ็ขอ้มูลจ านวนประชากร/กลุ่มตวัอย่างต ่ากว่า 50 คนมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณา
ดา้นตวัแปรงานวจิยั พบว่างานวจิยัส่วนใหญ่มตีวัแปรตน้หรอืตวัแปรอสิระเพยีง 1 ตวัแปรและเป็นการจดักจิกรรม
หรอืการจดัการเรยีนรู ้ส าหรบัตวัแปรตามส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกทกัษะต่าง ๆ และเป็นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หรอืผลงาน น่าจะเกดิจากผูส้อนตอ้งด าเนินการในการจดัการเรยีนการสอนและวดัผลสมัฤทธิอ์ยู่แลว้ ซึง่งานต่อการ
จดักจิกรรมและการเกบ็ขอ้มลู เพยีงแต่น ามาจดัเกบ็ใหเ้ป็นระบบ แบบแผนการวจิยัในงานวจิยัทีน่ ามาใชม้ากทีส่ดุ
คอื Randomized One Group Pretest – Posttest Design อาจเป็นเพราะแบบแผนการวจิยัดงักล่าวเหมาะส าหรบั
บรบิทการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน มคีวามสะดวกในการด าเนินการทดลองทีผู่ส้อนมกัจะทดลองสอนใน
หอ้งเรยีนทีต่นเองรบัผดิชอบ เช่นดยีวกบัศริพิร ข่าขนัมะล ี[9] ไดส้งัเคราะหง์านวจิยัการจดัการเรยีนการสอนวชิา
เคม ีทีส่่งผลต่อการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบว่า แบบแผนการวจิยัทีใ่ชม้ากทีสุ่ด คอื Randomized One 
Group Pretest – Posttest Design เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมมีาก
ทีสุ่ด การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืในงานวจิยัทีใ่ชม้ากทีสุ่ดคอืความเทีย่งตรง ส าหรบัวธิกีารจดัการเรยีนรู้
พบว่างานวจิยัมวีธิกีารจดัการเรยีนรู้อื่น ๆ เช่น วธิคีดิแนว CISST การจดักจิกรรม 4WP วธิสีอนแบบห้องเรยีน
กลบัทาง วธิสีอนแบบ TGT วธิสีอนแบบประเมนิ 360 องศาและวธิสีอนแบบ STAD เป็นการเลอืกใหเ้หมาะกบัวชิา
ทีผู่ส้อนรบัผดิชอบหรอืเหมาะกบัสาระการเรยีนรู ้ซึง่เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย คลา้ยคลงึกบัปรวิตัร เขือ่น
แก้ว [10] ที่ได้สงัเคราะห์งานวจิยัเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลในระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานที่




ทัง้เนื้อหาสาระการเรยีนรู้และวธิกีารเรยีนรู้แบบต่างเขา้ด้วยกนั งานวจิยัทุกเรื่องมกีารวเิคราะห์ลกัษณะผู้เรยีน  
มสีรุปผลตามสมมุตฐิานการวจิยั ขอ้ความรูท้ีไ่ดจ้ากงานวจิยัทุกเรื่องสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ ค่าสถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้น
งานวิจยัมากที่สุดคือค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นสถิติข ัน้พื้นฐานที่ผู้วิจยัทุกคนสามารถค านวณได้ มีสถิติทดสอบที่ใช้ใน
งานวิจัยคือค่า t-test ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และ ค่า PNImodified สอดคล้องกับอุทุมพร พันธ์ชมภู  [5]  
ไดส้งัเคราะหง์านวจิยัเกีย่วกบัวธิกีารจดัการเรยีนการสอนทีส่่งผลต่อการเรยีนคณิตศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษา ซึง่ใช้
สถติพิืน้ฐาน คอืร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบสมมตฐิาน คอื  t-test เช่นเดยีวกบั
กมลทิพย์ ยงใจยุทธ [11] ได้ท าการสงัเคราะห์งานวิทยานิพนธ์สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2555 พบว่า สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัใชส้ถติพิืน้ฐาน คอื ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน สถติทิดสอบสมมตฐิาน คอื t-test 
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 2. การสงัเคราะห์องค์ความรู้/นวตักรรมจากผลการวจิยัการจดัการเรียนรู้ของอาจารย์ โรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั ที่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2553-2561 ทุกเรื่องเป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ก าหนดไว้ และพบว่าองค์ความรู้ด้านการเรยีนการสอนของงานวจิยัจะเป็นการใช้เครื่องมือที่สร้างขึน้ในการ
จดัการเรยีนรูใ้นเนื้อหากลุ่มสาระต่าง ๆ โดยผูส้อนส่วนใหญ่น าแนวคดิ ทฤษีต่าง ๆ เช่นแนวคดิ CISST สอนดา้น
การเรยีนศลิปศกึษา การจดัการเรยีนรูแ้บบ 5E และการจดัการเรยีนรูผ้่านโปรแกรมควปิเปอร ์สคูล สอนวชิาพระ
พุทธ ศาสนา การจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัทาง ผ่าน www.classstart.org และจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรส์ะ
เตม็ศกึษากบัการแกปั้ญหาโดยใชรู้ปแบบกจิกรรม 4WP สอนวชิาวทิยาศาสตร ์การจดักจิกรรมการเรยีนรู้เชงิรุก 
(Active Learning) ด้วยกจิกรรมละครสร้างสรรค์ เป็นต้น มาจดัท าเป็นชุดกจิกรรม ชุดการเรยีนการสอน ชุดฝึก
ทกัษะ ชุดปฏบิตักิาร สามารถเป็นแนวทางส าหรบัผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูน้ าไปปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัวชิาทีต่นเอง
รบัผิดชอบได้ เนื่องจากวิธีการสอนต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียนและพฤติกรรมด้านต่างๆของ
นักเรยีนสงูขึน้ ไม่ว่าจะเป็นเจตคต ิความพงึพอใจ ความรบัผดิชอบ ความคดิสรา้งสรรค ์การจดัระบบภาพและการ
พฒันารูปทรง ให้มคีวามหลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ อกีทัง้ชุดกจิกรรมแนะแนว ช่วยในการ
ตดัสนิใจเลอืกแผนการเรยีนและอาชพีใหต้รงกบัศกัยภาพของตนเอง การท าโครงงานวทิยาศาสตร ์สามารถพฒันา
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาตร์และการท างานร่วมกนัของนักเรยีน การเรยีนโดยวธิ ี360 องศา ช่วยให้การ
ประเมนิผลการเรยีนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่นเดยีวกบัสุนทรา โตบวั [12] ได้ท าการสงัเคราะห์งานวจิยัที่
ไดร้บัทุนวจิยัจากภาควชิาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พบว่าประโยชน์ของการวจิยั
น าไปใช้มากที่สุด คอืพฒันาการเรยีนการสอน งานวจิยัทุกเรื่องเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ ผู้สอนใช้ส าหรบัการ
พฒันาผู้เรยีน พฒันางานการสอน พฒันาหลกัสูตร และพฒันางานบรกิารวชิาการ รวมทัง้เป็นประโยชน์ส าหรบั
บุคคลภายนอกดว้ย สอดคลอ้ง Schmid และคณะ [13] ศกึษาการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์ป็นเครื่องมอืสนบัสนุน
ความรู้ ความเขา้ใจ เครื่องมอืการน าเสนอและอื่น ๆ ซึ่งส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในการศกึษาระดบัสูง 
เช่นเดยีวกบังานวจิยัของอลัฮาลาล ์[14]  พบว่าการเรยีนรู้แบบกลุ่มรว่มมอื ซึง่ช่วยพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
คณิตศาสตร์และการใช้ทกัษะทางสงัคมของนักเรยีนให้สูงขึน้ นอกจากนี้งานวจิยัการจดัการเรยีนรู้ของอาจารย์ 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั ทีแ่ลว้เสรจ็ ได้มกีารเผยแพร่งานวจิยั จ านวน 9 เรื่อง ในการ
ประชุมน าเสนองานวิจัยหรือการลงวารสาร เช่น การจัดประชุมเสนอผลงานวิ จัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ครัง้ที่ 5 The 5th STOU Graduate Research Conference วารสารวจิยัร าไพ
พรรณี วารสารบรรณศาสตร ์มศว วารสารวชิาการศกึษาศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยัและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) และ  Review of Integrative 
Business and Economics Research การเผยแพร่งานวิจัยนั ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับ
บุคคลภายนอก เพื่อการพัฒนาผู้เรียน พัฒนางานการสอน พัฒนาหลักสูตร และพัฒนางานวิชาการให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. ควรท าการสงัเคราะห์เปรยีบเทยีบงานวจิยัการจดัการเรยีนรูแ้ยกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ หรอืแยก
ตามปัญหาการวจิยัเดยีวกนั เพื่อเป็นขอ้มลูและแนวทางในการจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 
2. ควรท าการสงัเคราะหเ์ปรยีบเทยีบงานวจิยัการจดัการเรยีนรู ้ดว้ยการวเิคราะหอ์ภมิานในครัง้ต่อไป  
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